Regensburg K+L by unknown
Gruber , K i r chmeyer , Nieremberger, 
R ü d t , S c h ä f f e r , Sebald , W i d e r — / 
Superintendenten 
G l ö c k e l m ä n n e r (Klingelbeutelsammler an 
den ev. K i r c h e n ) 93, 122 
Ki rchendiener 93, 174; 94, 155 (ev. Pf . 
Grube r ) 
Kirchengebet 93 , 178 
Kirchenregiment ( „ M i n i s t e r i u m " , Gesamt-
heit der ev. Geis t l ichkei t ) 93, 176 ff . ; 
/ Kons i s to r ium 
— O r d n u n g 93, 172 ff. 
Kons i s to r ium 93,172 ff., 299; 96 ,427 ; 97, 
179; 98, 49 ff. ( P r ä s i d e n t Prasch) , 62 
O r d n u n g 93, 173, 299 (1588) 
N e u p f a r r - K i . : 93, 109 f. (1542) 
— A b b . i n der K a s s i a n s - K i . 93, 113 
— C h r o n i k (1542/56) 93, 172 
— Organis t —*> Kradentha le r 
Oberscholarch 98, 53 ( G r ü n w a l d ) 
Ohrenbeichte 97, 180 
O s w a l d - K i . 93, 110 
— Barockis ie rung 98, 2 0 5 8 
Pfa r re r d. unteren Stadt (ev.) 96, 1 6 1 7 
(Kayser) 
Prediger (ev.) 93,176 f., 218,234, 241,246 
W o h n u n g 93, 102 
Predig ten 93 , 178 
Schulwesen (ev.) 97, 271 
Superintendenten 93, 173, 176, 178 
—> B a r t h , Ga l lus , L e n z , Noppius , R i c h -
ter, Urs ius 
Taufe 97, 1 8 0 " 
T e u f e l s b e s c h w ö r u n g 97, 1 8 0 1 4 
Vermischte Betreffe 
V o r - und Frühgeschichte, Römisches Regensburg; Stadt und Stadtbild, 
Bevölkerung, E i n - und Auswanderung, Jüdische Gemeinde u.a. 
A k a d e m i k e r - F a m i l i e n 93, 262 
Auswanderung 100, 19 
Berengar (1099) zR 99, 1 6 1 2 7 3 
B ü r g e r : 
als E r z z e h e n t k ä u f e r 91, 6 0 1 1 
— katho l . 93, 299 f.; 97, 178 
— R A U. R F 
— Protestant., 98, 18 
cuor della Germania (Herz Deutschlands) 
99, 222 
E inwohnerzah l , B e v ö l k e r u n g s d i c h t e 91 , 
155 
Emigran ten 100, 82 
presse 92, 195—204 
Exulan ten 98, 17 ff . ; 100, 48, 56 ff. 
F r e i z ü g i g k e i t 100, 131 
Goswin von Regensburg 95, 97 (c. 1160) 
G r ü n s a n d s t e i n 97, 19 
H a n d w e r k e r - F a m i l i e n 93, 226—231 
Juden , J ü d i s c h e Gemeinde: 93, 94 (des 
Moses Juden W e i b ) , 95 (Rabbi Samuel , 
1519), 186; 97, 2 0 3 1 1 7 ; 98, 303; 100, 
55, 98 
— Gerichtsbarkei t (bsch.) 93, 93 
— Hehler recht 93, 92 
— i M ü n z f ä l s c h u n g e n 93, 92 
— Ri tua lmorde 93, 92 
— Synagoge 93, 91 (Abb . ) ; 94, 42 
—> R A (Judengericht, Judensteuer), R B 
(Judenfriedhof) , R c (Judengasse, 
Judenstadt, Judensteg), R D ( Ju -
d e n h ä u s e r ) , R E ( Juden: Darlehens-
geschäf t e u . H a n d e l ) , R F ( Juden-
verfolgungen) 
Judenschutz 97, 179 
Jur i s t en-Fami l i en 93, 262 
Kel tens iedlung Radasbona 93, 30; 95, 176 
Konfessionen i n der Stadt 97, 178 
Ortsname 100, 197—200 
Römisches Regensburg, Funde u . a.: 94, 
139f . ; 95, 288 ( A m K u m p f m ü h l e r K a -
s t e ü 4—4 c ) ; 96, 52 ; 97, 274, 454; 
100, 241 
— B ä d e r a n l a g e n 96, 52 ( K u m p f m ü h l ) 
— Castra Regina , Legions lager : 93, 30; 
94, 49 ; 96, 37 (Bauinschrif t u . A u f -
deckung d. N O - E c k e ) , 52, 493 
— F r i e d h ö f e —> R B ; / G r ä b e r f e l d e r 
—- G e b ä u d e r e s t e an der Residenzstr. 96, 
52 
— G r ä b e r f e l d 95, 287 (an der K u m p f -
m ü h l e r S t r . ) ; 96, 36 (am G ü t e r b a h n -
hof) 
— Kohor tenlager ( K u m p f m ü h l ) 93, 329; 
94, 216 (Bischof -Wi t tmann-St r . ) ; 95, 
176 f. (Radaspona), 288 (Bsch. W i t t -
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